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การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มที่  1  และการตรวจสอบร่างมาตรฐานการรู้สารสนเทศโดยผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มที่  2  ผู้ให้












โดยสำารวจความคิดเห็นของนักศึกษา  อาจารย์หรือบรรณารักษ์  ต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา  (Manowaluilou, 
2008; Singh, 2005; Sunaga, 2016) การสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม (Kaplowitz, 2014) การใช้เทคนิคการประเมิน
ผลในชั้นเรียน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาต่อสื่อการสอนและผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลงาน





















































































มาตรฐานที่ 1 การกำาหนดความต้องการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ  2 3 9
มาตรฐานที่ 2 การสืบค้นและการจัดระบบสารสนเทศ   2 10 30
มาตรฐานที่ 3 การประเมินแหล่งสารสนเทศและสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ   3 7 21




มาตรฐานที่ 6 การใช้สารสนเทศเพื่อผลิตและนำาเสนอเรื่องได้อย่างถูกกฎหมาย   1 2 8















มาตรฐานที่ 1 9 - 9
มาตรฐานที่ 2 30 4 26
มาตรฐานที่ 3 21 7 14
มาตรฐานที่ 4 18 - 18
มาตรฐานที่ 5 12 4 8
มาตรฐานที่ 6 8 - 8




















มาตรฐานที่ 1 9 1 8
มาตรฐานที่ 2 26 3 23
มาตรฐานที่ 3 14 2 12
มาตรฐานที่ 4 18 2 16
มาตรฐานที่ 5 8 - 8
มาตรฐานที่ 6 8 - 8
รวม 83 8 75
    3.2 การหาค่าความยากง่ายและค่าอำานาจจำาแนก   






























มาตรฐานที่ 1 8 - 8
มาตรฐานที่ 2 23 13* 10
มาตรฐานที่ 3 12 4* 8
มาตรฐานที่ 4 16 8* 8
มาตรฐานที่ 5 8 - 8
มาตรฐานที่ 6 8 - 8




ข้อสอบ IOC คว�มย�กง่�ย อำ�น�จจำ�แนก ข้อสอบ IOC คว�มย�กง่�ย อำ�น�จจำ�แนก
ข้อ 1 0.67 0.4 0.26 ข้อ 26 0.67 0.5 0.37
ข้อ 2 0.67 0.50 0.53 ข้อ 27 0.67 0.47 0.58
ข้อ 3 0.67 0.38 0.58 ข้อ 28 1.0 0.52 0.53
ข้อ 4 0.67 0.43 0.53 ข้อ 29 1.0 0.45 0.42
ข้อ 5 0.67 0.42 0.58 ข้อ 30 0.67 0.5 0.47
ข้อ 6 0.67 0.65 0.32 ข้อ 31 1.0 0.4 0.32
ข้อ 7 0.67 0.53 0.53 ข้อ 32 1.0 0.42 0.37
ข้อ 8 0.67 0.63 0.42 ข้อ 33 1.0 0.45 0.63
ข้อ 9 1.0 0.67 0.74 ข้อ 34 0.83 0.47 0.89
ข้อ 10 1.0 0.37 0.37 ข้อ 35 0.83 0.30 0.37
ข้อ 11 0.67 0.30 0.21 ข้อ 36 0.67 0.43 0.42
ข้อ 12 0.83 0.35 0.26 ข้อ 37 0.83 0.28 0.21
ข้อ 13 1.0 0.30 0.32 ข้อ 38 1.0 0.35  0.32
ข้อ 14 1.0 0.48 0.58 ข้อ 39 1.0 0.35 0.32
ข้อ 15 1.0 0.42 0.47 ข้อ 40 1.0 0.30 0.37
ข้อ 16 1.0 0.35 0.47 ข้อ 41 1.0 0.30 0.21
ข้อ 17 1.0 0.46 0.68 ข้อ 42 0.67 0.30 0.32
ข้อ 18 1.0 0.45 0.26 ข้อ 43 1.0 0.42 0.58
ข้อ 19 1.0 0.32 0.47 ข้อ 44 1.0 0.43 0.74
ข้อ 20 1.0 0.53 0.63 ข้อ 45 1.0 0.30 0.32
ข้อ 21 1.0 0.43   0.63  ข้อ 46 0.83 0.52 0.32
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ข้อสอบ IOC คว�มย�กง่�ย อำ�น�จจำ�แนก ข้อสอบ IOC คว�มย�กง่�ย อำ�น�จจำ�แนก
ข้อ 22 1.0 0.35 0.42 ข้อ 47 1.0 0.42 0.63
ข้อ 23 0.67 0.35 0.26 ข้อ 48 1.0 0.27 0.32
ข้อ 24 1.0 0.30  0.37  ข้อ 49 1.0 0.52 0.32
ข้อ 25 0.83 0.32 0.79 ข้อ 50 1.0 0.35 0.42














    1.2  มาตรฐานที่  2  การสืบค้นและการจัดระบบสารสนเทศ  มีข้อสอบจำานวน  10  ข้อ  (ข้อที่  9-18)  เน้ือหา












































  คะแนนต่ำากว่าร้อยละ  50.00    หมายถึง   มีทักษะการรู้สารสนเทศระดับต่ำา
  คะแนนระหว่างร้อยละ 50.01-75.00  หมายถึง   มีทักษะการรู้สารสนเทศระดับปานกลาง
  คะแนนระหว่างร้อยละ 75.01-100.00  หมายถึง   มีทักษะการรู้สารสนเทศระดับสูง
อภิปร�ยผล































ทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษา  และนำาคะแนนการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย  ค่าอำานาจจำาแนก  และค่าความเชื่อม่ัน 
เปน็ไปตามหลกัมาตรฐานในการวดัและประเมนิผลและพฒันาแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ (Neely, 2006) และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
โดยการหาค่าความตรง ค่าความยากง่าย  ค่าอำานาจจำาแนก  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  (Cameron, Wise,  & 
Lottridge, 2007; Center for Assessment & Research Studies. Madison Assessment, 2014; O’Neil, 
2005; Podgornik et al., 2016; Project SAILS Information Literacy Assessment. 2017)
  งานวิจัยน้ีได้คัดเลือกข้อสอบสอบเฉพาะข้อที่มีค่าความยากง่ายและมีค่าอำานาจจำาแนกสูงกว่า  0.20  ได้ข้อสอบที่มี 
คา่อำานาจจำาแนกระหวา่ง 0.27 - 0.67 ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานและใกลเ้คียงกบัคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบของ 
พอดกอร์นิคและคนอื่น ๆ (Podgornik et al., 2016)  ที่มีค่าระหว่าง 0.30 - 0.60 และแบบทดสอบมาตรฐานวัดระดับ
ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีค่าระหว่าง  0.20  -  0.80  (Kochaporn  Sriphan,  2011) 
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คูเดอร์ริชาร์ดสัน  เนื่องจากเหมาะกับลักษณะของแบบทดสอบในงานวิจัยนี้คือ  มีฉบับเดียวและมีการทดสอบเพียงครั้งเดียว  
การให้คะแนนแบบตอบถูกได้  1  คะแนนและตอบผิดได้  0  คะแนน  ข้อคำาถามแต่ละข้อมีค่าความยากง่ายไม่เท่ากัน  ได้ 
ค่าความเชื่อม่ัน  0.83  ใกล้เคียงกับค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโครงการมาตรฐานการวัดทักษะการรู้สารสนเทศที่มีค่า
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